Fire Fire by unknown
Fire! Fire!
Onsdag 4 april 2012 kl 19.00, Ohlinsalen
Kyrkomusikerutbildningens vokalensemble med instrumentalister
Dirigent: Jan Yngwe
Program
Thomas morley (1557–1602) Fire! Fire!
John Dowland (1563–1626) What if i Never Speed
oskar Lindberg (1887–1955) midsommarnatt
 Samuel Lundback, piano
Carl orff (1895–1982) Si puer cum puellula
Hildor Lundvik (1885–1951) Verlaine-stämning 
 Sopransolo: Carina Göransson
 Som ett blommande mandelträd
David Wikander (1884–1955) Förvårskväll
antonín Dvorˇák (1841–1904) Sats 2 ur Kvartett i F-dur opus 92
 Viktoria Stjerna, Lajos Kaldewey, violin
 Lovisa Berggren, viola
 Vincent Wistrand, violoncell
Sven Hagvil (f. 1943) missa ”Via interna”
 Preces - Bön och önskan
 Solo: Sofia Peterson
 Lentitudo - Långsamhet
 Libertas - Frihet
 Simplicitas - Enkelhet
 Silentium - Tystnad
 Spiritus - Andlighet
 Preces - Bön och önskan
Johann Sebastian Bach (1685–1750) Preludium i C-dur ur Svit för cello nr 3
 Maja Molander, violoncell
eric Whitacre (f. 1970) Waternight
Kom ihåg att stänga av din telefon! 
Fotografering och inspelning vid evenemanget är inte tillåten! 
KyrKomuSiKeruTBiLDNiNgeNS VoKaLeNSemBLe
Sopraner: Emelie Birgersson, Carina Göransson, Ulrika Henkelman, Anna Karlsson,  
Anaday Diaz Alis, Karin Lundström, Linda Skogholm, Veronika Wimmer
Altar: Isa Andersson, Jessica Erenmalm, Susanne Myrberg, Wilma Alba Cal,  
Maja Molander, Sofia Peterson, Kristin Svensson, Lotten Zimmergren
Tenorer: Leander Franke, Jonathan Hiller, Benedikt Melichar, Radoslaw Hajduk
Basar: Isak Andersson, Kristoffer Gunnarsson, Samuel Lundback, Gustaf Malmsten,  
Jakob Patriksson
JaN yNgWe
är professor i körsång och dirigering vid Högskolan för scen och musik i Göteborg och  
räknas som en av vårt lands främsta dirigenter i sin generation. Han har studerat dirigering i  
bl a London, Salzburg och Siena.
Sedan genombrottet 1980 då han vann 2:a pris i österrikiska radions internationella dirigent- 
tävling, har han dirigerat alla svenska orkestrar av rang: Radiosymfonikerna, Kungliga Filhar-
moniska Orkestern Stockholm, Göteborgs Symfoniker, Malmö Symfoniorkester m fl. Han är 
också internationellt verksam, ofta efterfrågad som dirigent, inspiratör, pedagog och föreläsare, 
och har tidigare varit dirigent för bl a Musikhögskolans symfoniorkester.
Jan Yngwes produktion som tonsättare domineras av kör- och orkestermusik och många är de 
verk som under åren direkt tillägnats Jans egen kör: Kammarkören Pro Musica, en stark röst i 
det svenska och internationella körlivet. 
2004 tilldelades Jan ett av Körsveriges finaste musikaliska utmärkelser, Johannes Norrby medal-
jen, för ”en mångårig, framgångsrik och ytterst kvalificerad verksamhet som kördirigent”.
